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ABSTRAK 
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN 2015-2016 
 
CAECILIA DIAN ANGGRAINI 
F3414016 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak restoran 
dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pajak restoran di 
Kabupaten Sukoharjo. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 
menggabungkan teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran di 
Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari kontribusi 6 kecamatan dari 12 kecamatan 
yang ditetapkan sebagai perangkat daerah sudah cukup baik dengan persentase 
pada tahun 2015 sebesar 4,78% dan tahun 2016 sebesar 5,26%. Agar penerimaan 
pajak restoran lebih optimal, penulis memberikan saran untuk melakukan 
pendataan ulang wajib pajak yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, 
khususnya untuk 6 kecamatan yang belum berkotribusi pada pajak restoran. 
 
Kata kunci: Penerimaan Pajak, Pajak Restoran. 
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS OF RECEIVING THE RSTAURANT TAX IN 
SUKOHARJO AT 2015-2016 
 
CAECILIA DIAN ANGGRAINI 
F3414016 
This research aims to know the receiving of restaurant tax and to know the 
obstacles and effort in the implementation of the restaurant tax in Sukoharjo 
regency. 
To achieve the aims, the author conducted research by combine theory and 
reality. Data collection methods used by the author are the method of interview, 
observation, and documentation. Data analysis techniques used by the author are 
the techniques of qualitative and quantitative data analysis. 
The conclusion of this research are the receiving of restaurant tax in 
Sukoharjo, derived from 6 districts of the 12 districts that are determined as the 
good village authority with 4,78% in 2015 and 5,6% in 2016. For optimal revenue 
restaurant tax, the author give recommendation is repeated data of the taxpayer 
that resgistered or not yet, especially for 6 districts that have not been contributed 
in restaurant tax. 
 
Keywords: Receiving of the Tax, Restauran Tax. 
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MOTTO DAN PESEMBAHAN 
MOTTO: 
 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu 
(Amsal 3:6). 
 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku (Filipi 4:13). 
 Aku senantiasa memandang TUHAN, karena Ia berdiri di sebelah 
kananku, aku tidak goyah (Mazmur 16:8). 
 Berjuanglah demi masa depan yang lebih baik (No Name). 
 TUHAN selalu mendengarkan doa orang-orang yang berusaha (No 
Name). 
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- Papa dan Mama tercinta 
- Kakakku tersayang 
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- Sahabat-sahabatku tersayang 
- Almamaterku 
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